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发展历史和趋势，Web 应用的基本原理。在 Web 体系结构中，介绍了微软的 DNA


































Paper combines design and implementation of community colleges and 
universities B/S platform manangement system,to study the principle of B/S structure 
of the application system design and application. Paper first summarizes the 
application background of community management system at colleges and 
universities; the university community management system has carried on the detailed 
demand analysis. On this basis, the detailed expounds the development history and 
trend of programming model, the basic principles of Web application. In Web 
architecture, this paper introduces Microsoft's DNA application architecture and open 
source LAMP/WAMP structure, and to compare these two kinds of Web application 
solutions. Then the thesis detailed design and implementation of college society B/S 
platform management system, the realization of the system is to use an open source 
WAMP structure, using the MVC structure model, solved the system function is 
complex, the problem of personnel division of labor is unknown. Last club B/S 
platform management system in colleges and universities are summarized and 
analyzed the innovation and significance of the management system and points out 
the deficiency of the system. 
Based on the body of the thesis research can draw the following conclusion: 
1. The paper analyses existing problems of the community management work, 
and the user location and function of community management system in colleges and 
universities are analyzed. And the community management system of colleges and 
universities are the detailed demand analysis. And decided to adopt B/S system 
solutions. This conforms to the trend of the development of Web. 
2. Based on open source php-based platform, make the system cross-platform 
characteristics. 
3. Electronic office way greatly eliminates the repeated work, save paper, 
convenient viewing. We will be more widely, quick get history information in this 
way. 
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基于 Web 的 B/S 系统的应用越来越普遍，在推进业务信息化的过程中，基于






























(2) 论文分析了原有方式的不足，对高校社团管理 B/S 系统进行了详细的需
求分析和平台规划。并详细分析了各个部分实现的功能和实现流程，论文对高校
社团管理 B/S 系统的解决方案的结构和原理进行了深入的研究，并从系统的角度
分析了 B/S 平台的优越性。 
(3) 对高校社团管理 B/S 系统的关键技术进行了深入研究，在理论上详细分
析了 Web 的工作原理，分析了系统 Web 开发体系，分析了系统 Web 应用编程模
型。并在此基础上，选择了适当的 Web 开发体系和 Web 应用编程模型进行高校
社团管理 B/S 系统的开发。 
(4) 论文对高校社团管理 B/S 系统进行了详细设计和如何实现的分析，重点
分析了系统的架构和平台的选择，系统实现的难点和解决方案。系统是采用 PHP





决定采用 B/S的系统解决方案。这符合 Web的发展趋势。 
































































Browser/Server 在本质上也是一种 Client/Server 结构，它是一种由传统的二层
Client/Server 结构发展而来的三层 Client/Server 结构在 Web 上的应用。相对于
C/S 结构而言，三层的 B/S 体系结构是把原来在客户机一侧的应用程序模块与显
示功能分开，将它放到 Web 服务器上单独组成的一层，客户机上只需安装单一
的浏览器，这样客户机的压力大大减轻了，把负荷均衡地分配给了 web 服务器，
























图 2-1 服务器配置环境 
 
2.2 微软的 Web开发体系结构 
在 Windows DNA 平台上，软件的开发是基于 COM/DCOM 的组件的开发。
应用逻辑的代码是可重用的二进制组件的形式存在。为有效地管理和利用这些组
件，微软推出 Microsoft Transaction Server（一下简称 MTS）。MTS 为构建和分发
基于 COM/DCOM 技术的三层应用提供一个 Server 端运行环境。在这种应用中
应用层的组件在 Server 上 MTS 的控制下运行。表示层的组件，包括编译过的应
用或 Web 页面及脚本程序通过 DCOM 调用应用层的程序（以组件的形式存在），
完成相应的功能。应用层的组件通过 MTS 访问各种不同的数据源，包括数据库、
文件系统，甚至 Mail 系统，MTS 提供了包括数据连接缓冲(Connection  Pooling)、
线程缓冲、锁管理、事务管理机制等多种自动的服务[6]。 
2.3 PHP语言 
PHP，是英文超级文本预处理语言 Hypertext Preprocessor 的缩写。PHP 是一
种 HTML 内嵌式的语言，是一种在服务器端执行的嵌入 HTML 文档的脚本语
言，语言的风格有类似于 C 语言，被广泛的运用[7]。 
PHP 独特的语法混合了 C、Java 以及 PHP 自创新的语法。用 PHP 做出的
动态页面与其他的编程语言相比，PHP 是将程序嵌入到 HTML 文档中去执行，
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编译可以达到加密和优化代码运行，使代码运行更快。PHP 具有非常强大的功能，
所有的 CGI 的功能 PHP 都能实现，而且支持几乎所有流行的数据库以及操作系
统[8]。 
PHP 是基于开源产品的 Web 架构：该结构包括：Linux 操作系统，Apache
网络服务器，MySQL 数据库，Perl、PHP 或者 Python 编程语言，所有组成产品
均是开源软件，是国际上成熟的架构框架，很多流行的商业应用都是采取这个架
构[9]。 
2.4 MySql 数据库 
 MySQL 是一个开放源码的小型关联式数据库管理系统，开发者为瑞典








使用 C 和 C++编写，并使用了多种编译器进行测试，保证源代码的可移植性  
支持 AIX、FreeBSD、HP-UX、Linux、Mac OS、NovellNetware、OpenBSD、
OS/2 Wrap、Solaris、Windows 等多种操作系统  
为多种编程语言提供了 API。这些编程语言包括 C、C++、Python、Java、Perl、
PHP、Eiffel、Ruby 和 Tcl 等[11]。  
支持多线程，充分利用 CPU 资源 。 
优化的 SQL 查询算法，有效地提高查询速度。  
既能够作为一个单独的应用程序应用在客户端服务器网络环境中，也能够作
为一个库而嵌入到其他的软件中。  
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